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“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu 
bersyukurniscaya aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu 
mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat” 
(Q.S Ibrahim:7) 
 
Ilmu itu lebih baik daripada harta  
Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta 
Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum 
Harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu itu bertambah apabila dibelanjakan 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
“Sesungguhnya dibalik setiap kejadian yang kita alami selalu tersembunyi hikmah 
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Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) mencatat setidaknya ada 34 jaksa yang terjerat 
perkara dugaan korupsi sejak 2006-2017.Dari jumlah tersebut, lima jaksa ditangkap 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada masa kepemimpinan M Prasetyo 
sebagai Jaksa Agung. Di Kejaksaan telah terdapat bidang pengawasan di bawah 
coordinator jaksa agung muda bidang pengawasan dengan dasar hukum Peraturan 
Jaksa Agung RI Nomor Per-014/A/JA/11/2012 dan Komisi Kejaksaan Sebagai 
Lembaga Pengawasan eksternal dengan dasar hukum Peraturan Presiden RI Nomor 
18 Tahun 2011. Berdasar putusan perkara nomor 1147/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut dan 
putusan perkara nomor 08/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dua orang jaksa dinyatakan 
secara sah terbukti melanggar ketentuan pidana.Penelitian ini menggunakan 
pendekatan yuridis normatif (doktrinal) dengan tipe kajian deskriptif analitis, karena 
penulis bermaksud menjelaskan terkait objek penelitian yaitu peraturan perundang-
undangan tentang pengawasan jaksa dan putusan pengadilan berkekuatan hukum 
tetap yaitu putusan nomor 1147/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut dan putusan nomor 
08/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. 
Penulis bermaksud mengetahui bagaimana regulasi pengawasan terhadap jaksa dan 
pertimbangan majelis hakim menindaklanjuti pelanggaran pidana yang dilakukan 
jaksa saat menjalankan tugas dalam penanganan perkara pidana di sistem peradilan 
pidana serta mengetahui .bentuk pelanggaran kode etiknya. 
 








Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) noted that there were at least 34 prosecutors who 
were caught in case of alleged corruption from 2006-2017. Of the amount, five 
prosecutors were arrested by the Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) during M 
Prasetyo leadership as the attorney general. In the prosecutor’s office there has been 
a field of supervision under the coordination of the young attorney general’s 
regulation number Per-022/A/JA/03/2011 and the prosecutorial commission as an 
external supervisory institution on the basis of the external legal regulation of the 
republic  of Indonesia. Based on case decision number 1147/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut 
and case decision number 08/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg two prosecutor are legally 
proven to have violated criminal provisions. This research uses a normative juridical 
(doctrinal) approach with descriptive analytical type of study, because the author 
intends to explain related to the object of research, namely legislation concerning the 
supervision of prosecutors  and court decision with permanent legal force. Namely 
the decision number 1147/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut and decision number number 
08/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. the author intends to find out how the supervisory 
regulations on prosecutor and  judges deliberations follow up on criminal violations 
committed by prosecutors while carrying out their duties in handling criminal cases 
in the criminal justice system and knowing the forms  of violations of their ethical 
codes. 
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